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ABSTRAKSI 
Penelitian ini didasari atas pentingnya komunikasi interpersonal, dalam 
program pendampingan yang dilakukan antara seorang yang heteroseksual dan 
homoseksual. Fenomena homoseksual ini sebenarnya sudah lama diperbincangkan, 
namun ada sisi lain yang menarik untuk diteliti, karena secara normal, untuk 
memasuki kehidupan yang berbeda pada umumnya, setiap manusia pasti mempunyai 
cerita, mempunyai dasar, mempunyai pengalaman yang kerapkali membentuk pribadi 
seseorang ke tahap selanjutnya. Di sini penulis ingin mengetahui tentang 
pendampingan yang dilakukan LSM yaitu Youth Center PKBI-DIY dan fakta 
menarik seputar kehidupan homoseksual, khususnya gay. 
Adapun beberapa teori yang digunakan peneliti yaitu teori Johari Window yang 
menjelaskan tentang konsep diri,Teori Pengembangan Hubungan, Teori Penetrasi 
Sosial Atman and Taylor tentang kedalaman dan keluasan dalam setiap hubungan 
(depth and breadth), serta Teori pengembangan hubungan. Penelitian dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif case study ini nantinya digunakan untuk 
memperoleh teori baru yang ditemukan dari hasil penelitian. 
Keyword: komunikasi, komunikasi interpersonal, pengembangan hubungan 
interpersonal,penetrasi sosial, pendampingan, gay 
 
 
 
